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? こじつけ解釈 (story building strategy)
? 異常を発見しても正常化する理由を創造する









































































? 形態別レベル (Swain, 1980)
? オミッションエラー (omission error)
? 操作の怠り、必要な操作をしない
? コミッションエラー (commission error)
? 操作ミス、正しくない操作を行う






























































































? Minimum encounter ：発生防止
? Minimum probability ：発生防止
? Multiple defenses ：拡大防止






































? 正しい手順でないと使えなくする (ex. 風呂屋のカギ)
? 危険度の高い作業を敢えて困難にする (ex. 薬ビン)
? 認知的負担を軽減する
? 覚えなくてよい、考えなくてよい、のが理想
? 視覚的手がかりを与える (ex. 色、形、説明文)
? 操作方法を統一する (ex. 車の運転方法)
? 身体的負担を軽減する





































































? FTA (Fault Tree Analysis)
? 要素ごとの故障発生確率と因果関係で全体の信頼性を分析
? RCA (Root Cause Analysis)
? エラーの根本原因まで遡って追究
? FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
? 故障モードの相互関係から致命的関係のある故障を識別
? MORT (Management Oversight Risk Tree)
? 背景的要因、発端的要因、媒介的要因、直接的要因に分類




? VTA (Variation Tree Analysis)
? 作業主体ごとの時系列行動の流れを相互関係として追跡し、
排除すべきノードや流れを検索
? なぜなぜ分析 (Why Why Analysis)
? 起こった事象の原因を詳しく追跡
? Medical SAFER
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*1 Courtesy of SAN-EI faucet Mfg co., Ltd.
Since the great Hanshin earthquake in 1995, it has 
become JIS standards to turn the faucet off by putting 
down a lever to prevent water from keeping running by 
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